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iABSTRAK
PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG
PADA USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP)
AMANAH SEJAHTERA DESA SUNGAI BULUH
KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Penelitian ini dilakukan pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-
SP) Amanah Sejahtera yang beralamat di Sungai Buluh. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi piutang usaha sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan yaitu UED-SP
Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh dalam pengakuan piutang tidak mencatat
penyisihan piutang tak tertagih sehingga dalam neraca terlihat jumlah piutang
usaha disajikan sebesar nilai kotornya.
Berdasarkan  penelitian ini  penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam
melaksanakan perlakuan akuntansi piutangnya pengelola UED-SP Amanah
Sejahtera Desa Sungai Buluh belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku. Dalam hal ini penilaian piutang usaha yang dilakukan berdasarkan
metode analisa umur piutang dalam menentukan besarnya estimas/taksiran
terhadap piutang yang diperkirakan tidak tertagih tidak diposkan ke rekening
yang bersangkutan. Sehingga jumlah piutang yang tercatat masih merupakan
nilai brutonya.
Disarankan kepada pihak pengelola UED-SP Amanah Sejahtera Desa
Sungai Buluh perlu mencatat penyisihan piutang tak tertagih setelah melakukan
penaksiran terhadap jumlah piutang tak tertagih dan melaporkan di neraca
penyisihan piutang tak tertagih tersebut, sehingga jumlah piutang yang terdapat
di neraca menunjukkan nilai realisasi bersihnya, yaitu jumlah yang dapat
diterima di masa yang akan datang.
Kata kunci: Pengakuan Piutang, Penilaian Piutang
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KATA PENGANTAR
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yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi minor
ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga terlimpah
kepada nabi termulia, nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan
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Akuntansi.
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waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis, terima kasih atas kesabarannya
dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan / karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmi
Sosial yang telah mendidik dan membantu ananda selama perkuliahan ini.
7. Bapak pimpinan dan karyawan / karyawati Usaha Ekonomi Desa-Simpan
Pinjam (UED-SP) Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh yang telah
memberikan bimbingan dan informasi mengenai penulisan skripsi minor yang
ada kaitannya dengan penelitian ini.
8. Ibunda Ani Hernawati yang tercinta yang telah melahirkan, membesarkan,
mendidik ananda selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi hingga
saat ini.
9. Keluargaku : Kakek dan Nenekku, Adikku tersayang Syifa Annajwa Yusnia
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A.md, Kebid terima kasih atas segala bantuan, motivasi yang selalu
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beserta keluarga besar DIII AKT angkatan 2011 spesial untuk AKT C terima
kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan.
11. Sahabatku : Warina dan Siti Hasanah terima kasih atas segala bantuan dan
motivasi yang telah diberikan.
Mudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah
disumbangkan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin .
Penulis menyadari skripsi minor ini masih jauh dari kesempurnaannya,
untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dari Bapak dan  Ibu dosen terutama
dosen pembimbing yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Wassallam
Pekanbaru, Juni 2014
DESRY YUSNIA PRATIWI
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